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Wei tere  M i t the i lungen 
zut  Lehre  von  dem Nebenn ierend iabetes .  
" Von 
P .  B lum,  F rank fur t  a. M. 
,,In der :Nebenniere liegt eine Substanz, die, in den Kreislauf 
gelangt, Glykosurie hervorzurufen vermag." 
Diese Entdeckung, die ich ira vorigen Jahre verSffentlichen 
konnte 1), habe ich mittlerweile weiter verfolgt und gebe hier eine 
Zusammenfassung meiner Beobachtungen: 
Es gen9 erstaunlich geringe Mengen von ~ebenniereninhalt, 
um bei subcutaner Application Glykosurie zu erzeugen; so konnte 
ich z. B. bel Kar, in~hen durch den filnften Teil des wi~sserigen 
Extracts e iner  Hammelsnebenniere Glykosurie hervorrufen; durch 
den Extract einer ganzen Nebenniere trat Glykosurie von iiber 2 % 
auf; bei Application des ersten w~tsserigen Auszuges zweier 5Ieben- 
nieren 9 ich sogar ein Mal ilber 5 % Dextrose ira Urin. 
Yersuch 12). (Glykosurie-Erzeugungsversuch.) 
Albinohase von knapp 1 kg Gewicht bekommt subcutan injielrt 1 ccm 
Hammelsnebennieren-Saft, der durch Thonfilter gegangen ist. (5 ccm ent- 
sprechen einer Nebenniere.) 
Injection: 4. October 1901. Naeh 4 Stunden Urin gelassen: 40 cern. 
Eiweiss: 0. Zueker: 0,25% Dext 9  
5. October 1901. Urin eiweiss- und zuckerfrei. 
u 2. (Glykosurie-Erzeugnngs-~ersuch.) 
Stallhase; 1,4 kg schwe9 
14. October 1901. Subeutane Injection von 5 ecm e]nes d¨ Re iehe I ' -  
sehe Thonfilter gegangenen rsten Hammelsnebennieren-Au szugs (entsprechend 
einer Nebenniere) + 0,6~ Carbo]s~ure. 
N~ch 5 Stunden sind 50 ccm da mit 2,1o/o Dextroge;  nach weiteren 
10 Stunde¡ nochmals 70 cern mit 0,30/o Dextrose.  Sp~terer Urin zuckerfrei. 
1) Ueber Nebennierendiabetes. Deutsches Archiv fiir klin. Medicin 
Bd. 71. October 1901. 
2) Die Versuche sind fil1" diese Arbeit nume9 soweit sie in meiner 
ersten Arbeit (1. c.) schon verSffentlicht sind, wird dies besonders durch ein 
sternchen (*) angefiihrt. 
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Tersnch 3. (Glykosurie-]~rzeug'ungsversuch.) 
Stallhase von ca. 2 kg Gewieht. 
12. Februar 1902. Subeutane Injection von 10 cern Hammelsneben- 
nieren-Saft (dureh Reichel 'sches Thonfllter gegangen; 5 ccm entspreehen 
einer Nebenniere) § 0,6% Carbols~iure. 
13. Februar 1902. Morgens Tod. U9 aus der Blase entnommen : 43 ccm. 
Eiwelss: 0. Zucker: 5,05i/i Dextrose.  Eisenchlorid-l%aetion negativ. 
Die Glykosurie dauert meist nur einen, manchmal aber auch 
zwei und drei Tsge an. 
Yersnch 4. 87 (Dauer der 61ykosurie.) 
Etwa 2 Jahre a[ter PudeL 7,1 kg Gewicht. Frisst Fleisch und ]3r/itchen 
bis zum Tage vor dem Versuchsbeginn; dann nur Fleisch. 
13. Juni 1901. 121/~ Uhr: Subcutane Injection von 15 ccm Hammels- 
nebennieren-Saft, der durch Reichel 'sehe Thonfilter gegangen ist. 5 ccm 
einer Nebenniere. Ca. 11/~ Stunde danach Urin gelassen: 100 ecm. 
Eiweiss: gering. Zueker: betr~ichtl ieh. Naeh weiteren 2 Stunden zweiter 
Urin: 70 cern. Eiweiss: gering. Zucker: bet r / ieht l ieh .  Die ver- 
einigten Urine enthalten 0,85o/0 Dext rose .  Temperatu9 4 Uhr 37,5 o C. 
7 Uhr 37,7 0 C. Thier hat Koth gehabt und bricht Fleisch von gestern 
heraus. Naehts 12 Uhr: Thier sehr matt, kann aber hlngestellt stehen und 
sieh bewegen. Es sind mlttlerweile welter entleert 250 ccm Urin. 1026 
spec. Gewieht, sauer. Eiweiss: Tr/ibung. Zucker: 1,9~ Dextrose.  
14. Juni. Morgens kein Urin da. Sehr schlaff. Um die Injections- 
stelle in weitem Umkreis blauschwarze Verf/irbung und an deren Grenze 
eine sehmale gerSthete Zone (Demarcationslinie). S/iuft Wasser. Naeh- 
mittags wird Urin ent]eert: 240 ccm. 1032 spec. Gewicht. Eiweiss: 0. 
Zucker: 0,9% Dextrose.  Temperatur: 39,00 C. 
15. Juni. Vormittags: 39,2 o C. Abends: 39~4 ~ C. Ve9 Haut- 
stelle hat noch nachgedunkelt und ist grSsser gewo~den. Keine Fluctuation, 
aber weiche Schwellung zu ffihlen. Harn: 170 ccm. 1026 spec. Gewicht. 
Eiweiss: 0. Zucker: ner ing .  Mittags: Die dunklen Hautstellen zeigen 
eine grosse Vergnderung insofern, als die Epidermis oberfliiehlieh vSllig 
entfernt ist; darunter liegt eine w ets se I-Iau% die wie abgesehunden aus- 
sieht. Um 3 Uhr: Haut noch weiss; nm 5 Uhr ist schon in weiter Aus- 
dehnung Braunf~irbung eingetreten. 
16. Juni. 39,2 0 C. Frisst. Urin. Eiweiss: 0. Zueker: 0. Die ver- 
fiirbte Hautstelle ffihlt sich wie gegerbt an, ist v~511ig schwarz geworden 
und beginnt sich an den R~ndern loszustossen. 
Zuckertreibend wirkt ftir eine bestimmte Tierspecies nicht nur  
der Inhalt  der Art nach fremder Nebennieren,  sondern auch der- 
jenige der Nebennieren der gleichen Tbierspecies. 
Menschliche, bei der Autopsie gewonnene Nebennieren besassen 
nur dann eine zuckertreibende Kraft, wenn ste die bekannten 
chemischen Charakteristica der intacten Nebennierensubstanz au f  
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wiesen. Zumeist war dies nicht mehr der Fall, indem offenbar, 
sei es in der Agonie schon, sei es postmortal, die zuckertreibende 
Substanz vernichtet wurde. 
Da es sich dabei stets um Individuen mi t -  dem klinischea 
und anatomischen Bilde nach - -  gesunden 5~ebennieren handelte, 
ist datait bewiesen, dass  die in der Literatur wiederholt gemachten 
Angaben iiber ein differentielles u der Nebennieren bei be- 
stimmten Erkrankungen gegen9 der Norm keinerlei Werth be- 
anspruchen kSnnen. 
Es ergibt sich hieraus aber fernerhin als wahrscheinlich, dass die 
zuckertreibende Substanz identisch mit dem Eisenchlorid gri~nenden, 
ammoniakalische Silberl5sung reducirenden KSiper ist, der auch den 
Blutdruck zu steigern vermag. 
Um mir dar~lber Gewissheit zu verschaffen, habe ich das von 
v. F i~rth hergestellte Suprarenin und sp~iterhin das von Parker  
und Dav is  fabricirte krystallinische Adrenalinl), die beide den 
chemisch und pharmakologisch wirksamen Bestandtheil der Neben- 
niere~ allerdings nicht mehr an Eiweiss gebunden, enthalten sollen~ 
gepri]ft und mit beiden betriichtliche Glykosurie erzeugen kSnnen. 
Bruchteile eines Milligramms geni~gen hierzu bei Kaninchen, w;thrend 
6 mg subcutan einverleibten Adrenalins einen Hund von 11 kg 
Gewicht stark glykosurisch machten. 
Versuch 5. (u mit Suprarenin.) 
Ca. 3 kg schwerer StMlh~se rh~lt ara 26. October 1901 0,1 ccm Supra- 
renin (1 cern der zehnfach verdfinnten k~ufliehen LSsung) subcutan einverleibt. 
Bald nach der Injection l~sst das Thier 100 ccm eiweiss- und zuckerfreien Urin. 
27. Oetober Morgens ist Urin da: 140 ccm alkal. Eiweiss: minimal. 
Zucker: 0,55~ Dextrose. Der Abendurin ist wieder zuckerfrei. 
Versuch 6. (Versuch mit Suprarenin.) 
St allhase gleicher GrSsse wie bei Versuch 5. 
26. October 1901. Subcutane Injection von 0,08 ccm des k~uflichen 
Suprarenins, Erster Urin wird nach 1--2"Stunden gelassen: 55 cern. Ei- 
weiss 0. Zucker: 0,5~ Dextrose. Zweiter Urin (nach 31/2 Stunden ge- 
lassen): 20 ccm mit 4,20/o Dextrose. Thier frisst. 
27. October. Ara Abend dritter Urin gelassen: 126 ccm. 1018 spee. 
Gewicht. Eiweiss: 0. Zueker: 0,15~ Dextrose. 
1) Einem w~hrend er Correetur dieser Arbeit mir zugehenden Referate 
(Centralbl. f. inn. Med. Nr. 22) entnehme ieh, dass ira Febru•r 1902 Herter  
in den New York med. news Versuche mit Adrenalin verSffentlicht hat. Er 
fand bis 9,1~ Zucker im Urin. 
E. P f l f iger ,  Archiv f© Physiologie. Bd. 90. 42 
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Versuch 7. (Versuch mit  Adrenal in.)  
Stallhase von 2,8 kg Gewicht. 
3. December 1901. Subcutane Injection von 0,0005 g Adrenalin in essig- 
saurer Liisung. 
4. December. Urin: 210 ccm. 1020 spee. Gewicht mit 2 ,3% Dext rose .  
5. December. Urin: 33 cem. 1038 spec. Gewicht mit 0,850/0 Dext rose .  
6. December. Urin: 320 ccm. 1026 spec. Gewicht mit 0, 15% Dext rose .  
Yersuch 
Stallhase von 2,4 kg 
22. November 1901. 
essigsaurer L(isung. 
Nach ca. 5 Stunden 
Dext rose .  
8. (u mit Adrenalin.) 
Gewicht. 
Subeutane Injection von 0,0005 g Adrenalin in 
ist ein bri~unlieher Urin da: 70 cern mit ~,2o/o 
24. November. N~chster Urln: 80 ccm mit 0,250/0 Dext rose .  
3. December. Subcutane Injection von 0,0015 g in essigsaurer L~isung. 
4. December. Urin: 85 ccm mit 4,250/0 Dext rose .  
5. December. Urin: 20 ccm mit 4 ,45% Dext rose .  
6. December. Urin: 43 ccm mit 1 ,85% Dext rose .  
7. December. Tod. 
Bemerkenswerth ist in Versuch 7 n. 8 die Dauer und Intensit~t der 
Zuckerausscheidung. 
Yersuch 9. (Yersuch mit  Adrenal in.)  
Ca. 4 Jahre alter Rauhpinscher. Gewicht: 21 kg. Nahrung: ca. 600 g 
Pferdefleiscl~ und 3 BrStchen t~glich. Urin zuckerfrei mit folgenden Aeeton- 
werthen: 
3--4. Februar 1902. 660 ccm mit 0,005 g Aceton. 
5. Februar. 480 ccm mit 0,0051 g Aceton. 
6. Februar. 780 ccm mit 0,0055 
7. Februar. 620 ccm mit 0,0048 
8. Februar. 650 ecm mit 0,0096 
Subcutane Injection -con 0,006 g 
unr 9 Dfinner I™ 
8. Februar Abends. 750 cern mit 
9. Februar. 420 ccm mit 0,0055 
g Aceton. 
g Aceton. 
g Aceton. 
Adrenalin in essigsauer Liisung. Thier 
0,0296 g Aceton und 3,650/0 Dext rose .  
g Aeeton und 0 ,3% Dext rose .  
10. Februar 450 cem mit 0,0044 g Aceton und 0 ,2% Dext rose .  
Es trat hier also gleichzeitig mit der Dextrosurie ine geringe, aber 
sichere Vermehrung der Acetonausscheidung auf. 
Wie ich schon fri~her mitgetheilt und durch die Versuchs- 
ergebnisse an 20 Hunden und 2 Hasen belegt habe, ist die Glyko- 
surie eine v511ig regelmassige, bei geeigneter Versuchsanordnung nie
v ersagende ~ plie der Einverleibung des Nebennierensaftes. Zuelzer ~) 
1) Zut  Frage des Nebennierendiabetes. Berl. klin. Wochenschrift 
1901 Nr. 48. 
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hat das mittlerweile besti~tigt und in gleicher Weise an Katzen er- 
proben k5nnen. Von der Art der Erni~hrung kann wohl die In- 
tensiti~t, nicht aber das Eintreten der Zuckerausscheidung i~berhaupt 
beeinflusst werden. Se habe ich bei reiner Fleischnahrung beim 
Hunde bis zu 4% Dextrose ira Urin gefunden, wi~hrend bei 
Kaninchen, die ein kohlehydratreiches Futter erhielten, bis zu 6 % 
9 Bel Katzen fand Z u el z e r (1. c.) bei kohlehydratfreier 
Erni~hrung ein Mal 4,4 % Glykose. Die Glykosurie dauert in dieser 
HShe nur kurz an, immerhin kann man manchmal ara dritten Tage 
noch recht betri~chtliche Zuckermengen abgehen sehen, z. B. in den 
hier mitgetheilten u 7, 8 und 9. 
Injicirt man ti~glich, dann tritt ein continuirlicher, jedoch in 
seiner Intensit~t schwankender Zuekerfluss - -  eine richtige Zucker- 
harnruhr ein. ' 
Versuch 10. ~ (Versuch einer fortg'esetzten Glykosurie-Erzeugung.) 
Brauner Spitz, ca. 3j~hriff. Gewicht: 5,5 kg. Seit 10 Tagen rohes 
Pferdefleiseh als Nahrung. 
20. August 1901. 11 Uhr: subcutane Injection von 20 ccm zwei Mal 
auf 90 o erhitztem und filtrirtem Hammelsnebennieren-Saft. 5 Uhr: 38,70 C. 
Dem Thier ist kaum etwas anzumerken; es hat nur heftig an seinem Ki~fig 
genagt. 7 Uhr Harn: 80 ccm. 1042 spec. Gewicht, sauer. Eiweiss: 0. 
Zucker: 3 ,1% Dext rose .  
21. August. Haut ganz ohne Verf~rbung etcL Frisst Fleisch. 10 Uhr: 
39,2 ~ C. 
22. August. Erst jetzt wieder Urin gelassen. 140 ccm, braun. 1047 spec. 
Gewicht, sauer. Eiweiss: ganz gering. Zucker: 0,2~ Dext rose .  41/~ Uhr:  
38,1~ C. 
23. August. Harn ohne Eiweiss und Zucker. 
24. August. 11 Uhr: subcutane Injection von 9 ccm zwei Mal auf 90 o 
erhitztem und filtrirtem Hammelsnebennieren-Saft. Thier den Nachmittag 
fiber ziemlich um'uhig; bellt und nagt. Abends zwischen 11 und 1 Uh 9  Urin 
gelassen: 60 ccm. 1043 spee. Gewicht. Eiweiss: 0. Zueker: 0,80/0 Dext rose .  
5 Uhr: 39,3 ~ C. 
25. August. Thier heute wieder ruhig. Urin: 94 ccm. 1026 spec. Ge- 
wicht, alkalisch. Eiweiss: Spur. Zueker: 0. Frisst etwas Fleiseh. Haut normal. 
26. August. Frisst. Subcutane Injection von 20 cern zwei Mal auf 900 
erhitztem und filtrirtem ttammelsnebennieren-Saft. 
27. August. Thier war ziemlieh unruhig. Harn ohne Abnormitfit. Sub- 
cutane Injection von 25 cern zwei Mal auf 90 o erhitztem und filtrirtem Hammels- 
nebennieren-Saft. 
28. August. Harn: 175 ccm. 1029 spee. Gewicht, alkalisch. Eiweiss: 0. 
Zucker: 1,8O/o Dext rose .  Haut i .O .  Subeutane Injection von 30 ccm 
desselben Saftes. 
42 * 
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29. August. ]-Iarn: 155 ccm. 1036 spec. Gewicht, sauer. Eiweiss: 0. 
Zueker: 2,1~ Dext rose .  Frisst wenig Fleisch. Haut ffihlt sieh an einer 
Stelle infiltrirt an, ist aber nicht verf~trbt. 
30. August. Harn: 90 ccm. Eiweiss: 0. Zucker: 0. 
31. August. Hat gut gefressen. Harn normal. Vormittags Injection 
von 9 ccm desselben Saftes wie zuletzt. Frisst sein Fleiseh. 
1. September. Harn: 120 ecm. 1039 spee. Gewicht, schv<aeh sauer. 
Eiweiss: 0. Zucker: 0,65~ Dext rose .  Vormittags 11 Uhr- Subcutane In- 
jection von 12 cern, wie zuletzt. Haut bis au 9 die ffinfmarkstfiekgrosse v r- 
dickte Stelle normal. 
2. September. Harn." 180 ccm. 1049 spec. Gewieht, neutral, hellgelb. 
Eiweiss: 0. Zucker: 3 ,8% Dext rose .  12 Uhr: Subcutane Injection von 
15 ccm desselben Sas Thier bekommt von heure ab taglich als Nahrung 
200 g fetts Pferdefleisch (ca. 7 g Stickstoff enthaltend). 
3. September. Hat sein Fleisch gefressen. Harn: 158 ecm, sauer. 1047 
spec. Gewicht. Eiweiss" 0. Zucker: 2,0~ Dext rose .  101/2 Uhr: Subcut~ne 
Injection von 15 cern desselben Saftes. Abends- 39,3 ~ C. Haut ist an einer 
~lteren Injectionsstelle wund geworden. Frisst sein Fleisch. 
4. September. Harn: 150 ccm. 104=7 spee. Gewieht, strohgelb. Eiweiss : 0. 
Zucker" 3 ,5% Dext rose .  11 Uhr: Injection t'on 15 cern desselben Saftes. 
91/2 Uhr Vormittags: 38,6 ~ C. - -  Frisst sein Fleiseh. 
5. September. Harn: 150 cem, alkalisch. Eiweiss- 0. Zucker: 1 ,95% 
Dext rose .  Abends 7 Uhr: Subcutane Injection von 30 cern zwei Mal auf 
60--650 erhitztem und filtrirtem Itammelsnebennieren-Saft. Vormit tags 91/2 Uhr 9 
38,3~ C. Abends 7sA Uhr:  39,0~ C. ~risst sein Fleiseh. 
6. September. Harn 330 cem. 1029 spee. Gewieht, sauer. Eiweiss: 0. Zueker: 
1,05o/o Dext rose .  Stickstoff 6,015 g. Mittags 38,5 ~ C. Abends 39,70 C. 
1 Uhr:  Subcutane Injection von 30 ccm des gestrigen Saftes. Frisst sein Fleiseh. 
7. September. Harn 135 cem. 1025 spec. Gewicht, alkaliseh. Eiweiss: 0. 
Zucker: 0,85~ Dext rose .  (Naeh Verg~rung keine t~eduction und kein 
DrehungsvermSgen mehr.) 7 Uhr Abends: Subcutane Injection von 4=0 ccm 
des gestrigen Saftes. 
8. September. Munter. Hat gefressen. Harn: 520 ccm. 1022 spec. 
Gewicht, sauer. Eiweiss: 0. Zucker: 0,35~ Dext rose .  (Nach G~rung 
keine Reduction und kein DrehungsvermSgen.) In 4=20 ccm 0,0055 g Aceton. 
9. September. Thier munter. Friihere Wunde fast verheilt. Haut 
fiihlt sich da und dort infiltrirt an. Subcutane Inject ion von 90 ccm des 
gestrigen Saftes. Thier bricht Abends mehrfach und frisst nieht. 
10. September. Es mag wiederholt Urin verloren gegangen sein. 
Morgens: 80 ecm ohne Eiweiss und Zucker. Gewicht: 4=,70 kg. Nachts Tod. 
In der Blase nur 5 ecm Urin. Dieselben reduciren m~ssig stark Feh l ing -  
sche L5sung. 
Section: Haut da und dort derb infiltrirt; an der letzten Injectionsstelle 
aueh etwas gerSthet, sonst o. B. Fettpolster ausserst gering. Pankreas 
blass, fast weiss. Nieren blass und etwas gelblich. Nebennieren gross. 
Organe sonst ohne besonderen Befund. 
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Ich habe unter diesen Umsti~nden icht angestanden, von einem 
Nebenn ierend iabetes  zu sprechen, und glaube, dass hierfi]r 
mindestens gerade so triftige Grande vorhanden sind wie fUr die 
Bezeichnung mancher anderen fortgesetzten Glykosurie als Diabetes. 
Dass die Nebenniere twa selbst an dem Koh]ehydrat-Stoffwechsel 
activ Theil nehme, habe ich von vornherein als so unwahrscheinlich 
erachtet~ dass ich keine hierauf zielenden Versuche angestellt habe. 
Die Einwirkung der im KSrper kreisenden Substanz documentirt 
sich den Symptomen am lebenden Thiere (Aufregung, Erbrechen, 
Fressunlust etc.) und den Harnerscheinungen nach und, wie ich nun- 
mehr auch durch pathologisch-anatomische Yeriinderungen an der 
Leber nachweisen kann, durch Gewebsschadigungen als eine In- 
toxication von der mit in erster Linie die Leber und speciell ihr 
Glykogendepot betroffen wird. Dadurch kommt es zur Glykosurie. 
Dementsprechend steigt der Zuckergehalt des Blutes nach Injection 
von Nebennierensaft an, wie Zue lzer  (1. c.) wahrscheinlich machen 
konnte und Metzger  durch Versuche in meinem Laboratorium zur 
vollen Gewissheit erhobl). Fand Letzterer doch beim Kaninchen 
bis liber 1% ~ beim Hunde bis ca. 6,7% Traubenzucker i a Blute. 
Gegen die hepatogene Natur der durch Nebennieren erzeugten 
Glykosurie schien mir fraher ein Versuch an einem Hungerhunde zu 
sprechen, bei dem auf die Injection von Nebennierenextract hin eine 
Dextrosurie von 0,4% noch ara 16. Hungertage ntstand. 
Da aber bei weiteren 7 Hungerhunden auf Injection von ~eben- 
nierensaft hin nur bei einem einzigen (Versuch 11) ara 8. Hunger- 
tage noch grSssere Mengen von Dextrose ira Urin auftraten, bei rien 
anderen jedoch keine oder nur geringfUgige Quantiti~ten von Glukose 
sich fanden, dafar allerdings mehrmals eine reducirende, aber links- 
drehende Substanz --  ein Mal in der Menge von 0,95 %, auf Li~vu- 
lose bezogen -- ,  so m5chte ich doch far die Dextrosurie meines 9 
Hungerhundes und fur diejenige des einen jetzigen einmal das Ei- 
weiss des injicirten Nebeni/ierensa9 und zweitens den Fettreichthum 
dieser Thiere heranziehen. Bel beiden handelte es sich namlich um 
relativ lette Exemplare; und dass in der That durch Fett beim 
hungernden Thiere unter Einwirkung von Nebennierensubstanz Dextros- 
urie entstehen kann, das haben mich einige diesbezagliche Ver- 
1) Zur Lehre vom Nebennierelldi~betes. Miinch. med. Wochenschrift 
1902 Nf. 12. 
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suche gelehrt. Gab ich namlich den Hunden, die ara 8. - -10.  Hunger-  
tage auf Injection von l~ebennierensaft hin keinen rechtsdrehenden 
Zucker mehr ausgeschieden hatten, eine Reihe von Tagen hindurch 
Oliveni)l, wobei der Ur in weiter frei von Traubenzucker blieb, und 
spritzte nunmehr die frtihere I)osis von Nebennierensaft wieder ein~ 
dann trat  eine recht betrachtl iche Dextrosurie auf, in einem Fal le 
z. B. eine solche von 1 ,15% bei 390 ccm Urin. 
Versach 11. (Hun~'er-Injectionsvers.ch.) 
Windhund-Bastard; ca. 2 Jahre alt. Gewicht: 20,50 kg. Hungert seit 
dem 25. Miirz 1902. 
29.-31. Marz. Urin: 730 ccm. 1038 spec. Gewicht. Eiweiss: 0. 
Zucker: 0. N ~ 20,093 g. 
1. April. 260 ecm. 1042 spec. Gewicht. Eiweiss: geringe Menge. 
Zucker: 0. N - 6,013 g. 
2. April. Kein Urin. 
3. April. 180 ccm. 1040 spec. Gewicht, stark alkalisch. Eiweiss: Spur. 
Zucker: 0. N ~ 4,607 g. 
Bekornmt Morgens 15 ccm Hammelsnebennieren-Saft (3 ccm ~ erster 
Extraet einer Nebenniere), durch Re iche l ' sehe  Thonfilter filtrirt + 0,6% 
Carbols&ure subcntan injicirt. Abends Urin da: 380 ccm. 1028 spec. Ge- 
wicht. Eiwei~ss: Spur. Zucker: 1,45% Dext rose .  Verg~rt voilst~ndig; 
nach der G~rung keine Drehung. 
4. April. Morgens ist weiterer Urin da: 240 ccm. 1024 spec. Gewieht. 
Eiweiss: Spur. Zucker: 0,05~ Dext rose .  
Die beiden Urine nach der Injection werden zut N-Bestimmung ver- 
einigt; N ~ 9,010 g. 
5. ApriL 720 ccm. 1014 spec. Gewicht, alkalisch. Eiweiss: Spur. 
Zucker: 0. N --- 7,903 g. 
In diesem Falle wurde also noch ara 10. Hungertage ine erhebliche 
Glykosur~e mittelst Nebennierensafts e9 Die N-Werthe des Urins be- 
weisen eine gleichzeitige Vermehrung der N-Ausscheidung~ die sich durch 
eine vorausgegangene N-Retention erkl~ren diirfte. 
Yersuch 12. (ltunger.Injectionsversuch.) 
Foxterrier, 2--3 Jahre ait. Gewicht: 6,2 kg. Hungert seit 18.Februar 1902. 
27. Februar. Subcutane injection von 12 ccm Kalbsnebennieren-Sat't 
[3 ccm ~ erster Extract einer Nebenniere; durch Re iche l -F i l te r  filtrirt 
-i- 0,6~ Carbolsaure. Abends U9 da: 52 ccm. 1048 spec. Gewicht, alkaliseh. 
Eiweiss: 0. Zucker: 0. Gallenfarbstoff: gering. 
28. Februar. 112 ccm. Eiweiss: 0. Zueker: 0--0~05~ geringe Re- 
duetion, keine Drehung; G~rung: einige Blasen. Gallenfarbstoff ge9 
Abends 5 Uhr: 50 ccm, schwach alkalisch. Eiweiss: gering. Zucker: 0,1~ 
Dext rose .  Nachts Tod. 
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Section: Fettpolster fast vSllig verschwundem An der Injeetionsstelle 
geringer Bluterguss; sonst Organe makroskoplsch o. B. 
Versuch 18. (Itunger-Injectionsversueh.) 
Pinscher, ca. 8 Jahre alt. Gewieht : 5,10 kg. Hungert seit 10. Februar 1902. 
17. Februar Abends'6 Uhr. Subcutane Injection von 15 ccm Hammels- 
nebennicren-Saft (3 ccm---erster Extract einer Nebenniere), filtrirt durch 
R e i c h e 1-Filter + 0,6% Carbols~ure. 
17. Februar Abends 11 Uhr: Erster Urin. 
18. Februar Morgens: Urin da. Beide vereinigt: 145 ccm. 1012 spec. 
Gewicht. Eiweiss: Spur. Zucker: 0 bis minimal. Ira Rohr Linksdrehung. 
Abends Tod. 
Section: Organe o. B. Fettpolster sehr gering. In der Blase 22 ccm 
Urin mit Eiweiss: gering. Zucker: Reduction von Feh l ing 'scher  LSsung 
positiv~ Drehung 0,950/0 l inks.  
Versuch 14. (Hunger-Injectlons-0elversuch.) 
Dasselbe Thier wie zu Versueh 9. Gewicht" 15,10 kg. Hungert seit 
18. ~ebruar 1902. 
27. Feburar. Subcutane Injection von 50 ccm Kalbsnebennieren-Saft 
(3 ccm ~ erster Extract einer Nebenniere); filtrirt dureh R eichel -F i l ter  
+ 0,6~ Carbols~ure. Nach 2 Stunden Urin da: 120 ccm. 1041 spec. Gewicht, 
sauer. Eiweiss: gering. Zueker: ca. 0,080/o Dextrose.  Thier unruhig, 
liisst dfinnen Koth. Abends: Zweiter Urin. 300 ecm. Eiweiss: gering. 
Zucker 0,2 ~ D e x t r o s e. Eisenchlorid-Reaition: 0. 
2S. Februar. Urin. Eiweiss: Spur. Zuckcr: 0. 
Bekommt von jetzt ab t~glich 100 ccm OlivenSl, das er gierig aufleckt. 
6. M~rz. 230 ccm Urin mit 0,004 g Aceton. 
7. M~irz. 230 ecm Urin mit 0,0017 g Aeeton. 
8. Mfirz. 820 ccm Urin mit 0,0138 g Aeeton. (Tester Koth.) 
9. M~rz. 1200 ccm mit 0,0379 g Aceton und Eiweiss gering. Zucker: 
positive Reduction (F e h l in g); ira Rohr 0,1 ~ Linksdrehung. 
10. M~rz. 520 ecm mit 0,0189 g Aeeton und Eiweiss m~ssig. Zucker: 
positive Reducti0n (Fehl ing);  ira Rohr 0,65 ~ Linksdrehung. 
11. M~rz. 101/2 Uhr: Subcutane Injection von 60 cern Itammelsneben- 
nieren-Saft (3 cern ~ erster Extract einer Nebenniere); filtrirt durch R eich e [- 
Filter. Erster Urin: 340 ccm. Eiweiss: m~ssig. Gallenf'arbstoff: 0; alkalisch. 
Zucker: positive Reduction (Fehling); im Rohr 0,15~ Linksdrehung. Zwciter 
Urin: 670 ccm. Eiweiss m~ssig. Zueker: starke Reduction (Fehling); ira 
Rohr 0,05o/o Rechtsdrehung. Zusammen enthalten die Urine 0,22 g Aceton. 
Die vereinigten Urine,verg~ren so, dass die Kohlens~nre-Entwicklung 
mehr als lO/o entspricht. Nach der G~rung keine Reduction und 0,05~ 
Linksdrehung. 
Ein Theil des Urins wird mit Bleiacetat gefMlt und filtrirt, das Filtrat 
dann mit Schwcfehvasserstoff entbleit. Der Schwefelwasserstoff wird durch 
Erhitzen verjagt und die Flfissigkeit auf das frfihere Volumen eingeengt. - -
Jetzt ergibt sich das merkwfirdige Resultat, dass die Fliissigkeit 0,SO/o 
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reehtsdrehœ g~rf~higen, redueirenden Zucker enth~lt. Was mit dem 
linksdrehenden A theilgesehehen war, masste aus Mangel an Material un- 
aufgekl~irt bleiben. 
12. Miirz. Thier sehr hinfi~llig. Gewicht 5,50 kg! Urin: 300 ccm, 
schwaeh alkalisch. 1018 spec. Gewicht. Eiweiss: m~ssig. Zucker: stal"ke 
:Reduction (Fehl ing);  im Rohr 0,15~ Linksdrehung. Giirung entspricht 
mehr als 1%; nach der G~trung Reduction 0; Linksdrehung 0,4o/0. 
13. M~trz. Tod. Fett fast vSllig vers'ehwunden. Organe makroskopisch o. B. 
Offenbar schied dies Thier in den letzten Tagen Dextrose aus neben 
einem linksdrehenden g~r- und reductionsftihigen Zueker und neben einer 
anderen linksdrehenden, nicht giirenden Substanz (()xybutters~.ure?). 
Yersuch 15. (Hunger-Injections-0elversuch.) 
Foxterrier, ca. 4 Jahr alt. Gewicht: 6~8 kg. Hungert seit 4. Mfirz 1902. 
13. M~rz. 9 Uhr: subcutane Injection von 15 cern Hammelsnebennieren- 
Saft (3 ccm~ erster Extract einer Nebenniere); filtrirt durch Reichel 'sehe 
ThonJ]lter + 0,6% Carbols~ture. Erster Urin (Mittags): 45 ccm. 1050 spee. 
Gewieht, sauer. Eiweiss: 0. Zucker: geringe Reduction(Fehling); Drehung 
0,1~ links. 
14. M~irz. Kein Urin. 
15. M~rz. 140 ccm. Eiweiss: Spur. Zucker: Reduction vorhanden; 
Drehung 0; Giirung einige Blasen. 
Bekommt 40--50 ccm Oe] t~glieh von jetzt ab. 
16. M~rz. Gewicht: 5,5 kg. 
26. Miirz. Der Urin ist bis jetzt frei von Zucker und enth~lt Eiweiss 
nur in Spuren. Subcutane Injection von 15 cern desselben Saftes wie oben. 
Gewicht: 4,9 kg. 
27. M~rz. 60 cern. Eiweiss: Spur. Zucker: 1,1~ Dextrose.  
28. Miirz. Tod. 
: Aeusserst abgemagert; kein Fett mehr vorhanden. Organe makroskopisch 
blass, sonst o. B. 
Yersuch 16. 0Iunger-Injections-0elversuch.) 
Langhaariger Pinseher. Ca. 3 Jahre alt. Hungert seit 17. M~irz 1902. 
25./26. M~rz. Urin: 130 ccm. Eiweiss: Spur. Zucker: 0. Gallenfarb- 
stoff: 0. N --- 3,014 g. 
26. Mgrz. Subcutane Injection von 12 ccm Hammelsnebennieren-Saft 
(3 ccm ~ erster Extract einer Nebenniere); l 8 durch Re iche l ' sehc  
Thonfilter § 0,6~ Carbols~ure. Thler sehr aufgeregt. 
27. M~rz. Urin war einige Zeit nueh der Injection gelassen: 60 ccm. 
Eiweiss : gering. Zucker: Reduction positiv (F eh l in g); Drehung 0,3 % links. 
N ~ 0,386 g. 
28. M~rz. 185 ccm, stark alkalisch. Eiweiss: 0. Zucker: Reduction 
positiv (F e h l in  g); Drehung 0,45 % links, iN ~ 1~305 g. - -  Bekommt 70 cern Oel. 
29. Mi~rz. 420 ccm, braunsehwarz ; stark alkalisch. Eiweiss: sehr stark. 
Zuckcr: 0. tI~moglobinurie. N ~ 4,234 g. 
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30. M~rz. 120 ccm, braunschwarz; alkalisch. Eiweiss: sehr stark. 
Zucker: 0. N ~ 3,420 g. S~uft Oel. 
31. M~rz. Kein Urin. S~uft von jetzt ab t~glich 60--70 ccm Oel. 
1. April. 220 ccm. Eiweiss: Spur. Zucker: 0. Gallenfarbstoff: 0. 
N ~ 4,521 g. 
2. April. Kein Urin. 
3. April. 170 ccm. 1027 spec. Gewicht, schwach alkalisch. Eiweiss: 
Spur. Zucker- 0. N ~ 4,662 g. Subcutane Injection von 12 ccm desselben 
Saftes wie friiher. Urin ca. 10 Min. danach: 140 cern. 1020 spec. Gewicht, 
schwach alkalisch. Eiweiss: Spur. Zucker: 0. N ~ 3,563 g. S~uft riel 
Wasser und sein Oel. Abends Urin gelassen: 390 ecm. 1010 spec. Gewicht, 
ncutr~l. Eiweiss: Spur. Zucker: 1,15% Dextrose.  N ~ 4,990 g. 
4. April. 230 ecm. 1009 spec. Gewicht, sehwach alk~lisch. Eiweiss: 
gering. Zucker: 0,1% Dextrose.  N ~ 2,586 g. 
u 17. (Itunger-Injections.0elversuch.) 
Bastardpinseher. Ca. 3 Jah~e ait. Itungert seit 8. April 1902. 14. April. 
Gcwicht: 6,20 kg. 
16. April. Urin. Eiweiss: Spur. Zucker: 0. Subcutane Injection von 
10 cern Hammclsnebennieren-Saft (3 ccm ~ erster Extract einer Nebenniere); 
filtrirt dureh t~eichel-Filter-b 6 % Carbols~ure. - -Th ier  unruh~g; s~uft riel 
Wasser. Nach cinigen Stunden Urin gelassen: 450 ccm. 1009 spec. Gewicht. 
Eiweiss: 0. Zucker: 0. 
17. April. Subcutane Injection von 10 cern desselben S~ftes. 160 ccm. 
Eiweiss: 0. Zucker: 0,25% Dext rose .  
18. April. 90 ccm. Eiweiss: 0. Zucker: 0,15~ Dextrose .  
19. April. Bekommt von t~eute ab t~glich 50 ccm Oel. 
22. April. Urin ist zuckerfrei. Gewicht: 5,30 kg. 9 Uhr: Subcut~ne 
Injection von 10 ecm des frfiheren Saftes. Mittags ist Urin du: 80 ccm mit 
0,05~ Dextrose.  Abends zweiter Urin: 50 ccm mit 0 ,3% Dextrose.  
S~uft sein Oel. 
23. April. 60 ecm. Eiweiss: Spur. Zucker: 0,1O/o Dextrose.  Abends 
6 Uhr: Subcutane Injection von 10 ccm desselben Saftes. 
24. April. Urin mit Koth verunreinigt: 200 ecm. 1022 spee. Gewicht. 
Eiweiss: ?. Zucker: 1,45O/o Dextrose.  
Das Glycerin des Fettes k5nnte der Bildner des Glykogens in 
diesen Zeiten der Noth gewesen sein; sicherlich aber ist hier der 
Uebergang von Fett  in Kohlehydrat mit aller Deutlichkeit erwiesen. 
Dass etwa KSrpereiweiss durch die Oelzufuhr zur Glykogenbildung 
erspart worden ware~ ist schon an sich nicht wahrscheinlich und 
wird durch den Ablauf der N-Ausscheidung und der Gewichtsabnahme 
(Versuch 15 u. 16) noch unwahrscheinlicher. 
Der Nebennierendiabetes unterscheidet sich seinem Wesen nach 
scharf von dem Pankreas- und PhIorizindiabetes; er ahnelt ara 
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meisten der Glyk0surie bel der Piq© von der zu untersuehen ist, 
ob sie nieht auf dem Umwœ iiber die 5Tebenniere erst auf die Leber 
einwirkt. 
Von den zahlreiehen Fragen, die dureh diese neue Art von 
Glykosurie-Erzeugung angeregt werden, seien nur zwei kurz be- 
sproehen. Da ist zuntiehst die Frage, ob die Nebennieren wohl fiir 
irgend eine Form des mensehliehen Diabetes titiologiseh in Betraeht 
kommen? 
Zieht man einerseits die enorme DurehstrSmung der Nebenniere 
und andererseits die grosse zuekertreibende Kraft geringer Mengen 
ihres Inhalts in Erwiigung, dann sprieht sehon die Wahrseheinlieh- 
keitslehre dafiir, dass von hier aus Diabetes entstehen kann. 
Wie man sieh etwa die Erregung eines Diabetes von der Neben- 
niœ aus vorzustellen hat, habe ieh in meiner ersten Arbeit iiber 
Nebenniœ (1. e.) besproehen. 
Der Broneediabetes, der mit Hepatitis und Hiimosiderosis einher- 
geht, findœ so viele Ankliinge in meinen Versuehsergebnissen- ieh 
besitze z. B. Leberpraparate mit ausgedehnten Nekrosen und be- 
ginnender kleinzelliger Infiltration, andere mit erhebliehen Ab- 
lagerungen von Pigmentk6rnern; wiederholt konnte ieh aueh Htimo- 
globinurie neben der Glykosurie beobaehten u. A. m. - - ,  dass 
ieh es als hSehst wahrseheinlieh ansehen muss, dass beim Bronee- 
diabetes eine ~Nebennierenerkrankung (I suffieienz) vorliegt, vielleieht 
mit beginnendem Uebergang zum Morbus Addisonii. 
Ob datait die Rolle der Nebennieren fiir die Aetiologie des 
Diabetes erseh6pff ist, soll dahingestellt bleiben. Eine zweite sieh 
aufdriingende Frage ist die naeh der Physiologie der Nebennieren. 
Seeernirt in der That, wie man behauptet bat, die Nebenniere jene 
blutdrueksteigernde Substanz in den Kreislauf, die in den namliehen 
Dosen aueh Glykosurie erzeugt? 
Angeblieh hat man in dem Nebennieren-Venenblut jene blut- 
drueksteigernde Substanz naehzuweisen vermoeht. - -  Wer jemals an 
Nebennieren sieh œ versueht bat, weiss, wie sehwierig 
gerade die Eingriffœ in dieser Gegend, dieht neben der unteren Hohl- 
vene, sind, wie sehwer zugiinglieh und wie zerreisslieh dies Organ 
ist! Und da soll ohne Druek und Verletzung Blut aus der ab- 
fiihrenden Vene entnommen worden sein? 
Wenn die Lehre von der inneren Seeretion der Nebenniere nur 
au9 diesen Ftissen steht, dann geh6rt sie in das Reieh der Unwahr- 
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scheinlichkeiten, genau wie die Lehre von der inneren Secretion der 
Schilddr0se, die erwiesenermaassen nur eine Irrlehre ist. 
u plausibler scheint mit auch for die lqebennieren die An- 
nahme einer intraglandul~ren E tgiftung bestimmter, dem Organe 
auf dem Blutwege zugefOhrter Toxine. 
Die innere Secretion der Nebenniere aber ist zum Mindesten 
unerwiesen und nach meinen Versuchen in hohem Maasse unwahr- 
scheinlich. 
